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第 3 章で実施した密度や粒径の異なる 2 種類の実験（軽量粒径、細砂）を対象として、局
所洗掘実験の再現計算を行い、解析モデルの精度を検証している。実験における流砂形態






















を再現している。さらに、3 次元解析の検証（第 4 章）に用いた実験の再現計算も行ってい
る。そして、常微分方程式型モデルが 3 次元解析と同程度の計算精度を有し、3 次元解析で
は困難な長期に渡る計算を行えることを示している。 
 
 第 6 章は結論であり、本論文で得られた成果について要約するとともに、今後の課題
についてとりまとめている。 
（続紙 ２ ） 
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